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1.	Після опрацювання відповідної літератури слід зазначити, що вчені не дійшли спільної думки щодо визнання існування чи неіснування науково-популярного підстилю (як і багатьох інших підстилів) у межах наукового стилю. Деякі дослідники взагалі вважають популярний стиль окремим стилем мови (М. Феллер, Е. Лазаревич, М. Маєвський). Обидві позиції, на нашу думку, мають право на існування. Вони представлені в нашому дослідженні, проте ми не ставили собі за мету доведення якоїсь із них. Принаймні наявність статей науково-популярного характеру є очевидною й віднесеність їх (статей) до окремого стилю чи підстилю не видається принциповою.
2.	Науково-популярний підстиль української мови обирає своїм об’єктом науку в усьому спектрі її буття. Можна говорити про еволюцію цього стилю, який, до речі, передував науковому стилю, про що свідчать традиції наукового просвітництва в Україні, починаючи ще  з ХІХ століття (представники Острозької й Києво-Могилянської академій: митрополити, викладачі, києво-печерські книжники, друкарі; харківські професори Є. Філомафітський, І. Срезневський, Р. Гонорський, журналіст Ф. Туманський, газетні публікації хірурга М. Пирогова і в подальшому М. Максимовича, який надрукував серію популярних праць «Размышление о природе», розрахованих на «простого» трудівника й т. ін.). Традиції продовжуються протягом усієї історії утвердження й розвитку української літературної мови. ХХ століття перейняло хвилю великого інтересу до пізнавального процесу й торувало далі вихід науково-популярної літератури до масового читача, хоча на цьому шляху було й залишається багато перешкод різного характеру.
3.	У дослідженні розглядається науково-популярний стиль у газетному дискурсі. Ми посилаємося на Г. Почепцова, який виокремлює теле-, радіо-, кінодискурси, театральний, газетний, літературний, релігійний, політичний, рекламний і т. ін. Таким чином, виникає необхідність розглянути два аспекти: дискурс як категорію лінгвопрагматичну й особливості цього дискурсу в зв’язку з існуванням «розірваності в просторі й часі між автором і читачем» [1; 76]. На цьому фоні стає актуальним опрацювання прийомів популяризації наукових знань, які привели б до продуктивного діалогу. 
4.	У роботі окреслюються прийоми активізації читацького інтересу (мовна гра, використання прецедентних текстів, апелювання до явищ, предметів, з якими людина зіштовхується у повсякденному житті, зв’язок наукових фактів з художньою літературою, міфологією, іншими літературними жанрами, включення гумористичних історій, інформаційні гачки типу: «цікаво…», «важливо…», «зверніть увагу…», «вражає той факт…»; пряме спонукання до дії – обдумати, уявити, згадати; риторичні запитання).
5.	Оскільки на перших етапах освоєння певної науки надзвичайно корисною є образність, у науково-популярному тексті широко використовуються двопланові (а не багатопланові!) метафори, рідше – епітети, метонімії, порівняння. Переважно вживається уособлення – зіставлення неживого з живим. Наприклад, назва течії Ель-Ніньйо (хлопчик) обігрується неодноразово: 
Вплив неспокійного хлопчика мав проявитися й в Атлантичному океані. Щось подібне до двійника.
Маля виявилося аж ніяк не безневинним (Райхель Ю. Небезпечне «немовля» // День. – 2-3 липня 2010. - № 114-115. – С. 22).
Однак художніми засобами науково-популярні тексти не переобтяжені, що наближає їх до наукової однозначності та логічності.
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